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部分に、独知•独貴•独富と自分とを結びつけて説く孔????? ??? 、 、独貴•独富が結びつきにくい点である。『論語』の中で孔??、?? っ ? 、????? 、?? ??? （
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次の第五簡•第六簡•第七簡•第八簡のまとまりは、
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